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日本人イメージの形成に対する直接経験の影響 : 
韓国人大学生の場合














































































































































































































られた｡これに対して､ ｢ずるい,日和見主義｣ ｢利己軌計井的｣ ｢歴史歪曲,過
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を与える要因について｣ 『日本帯文革』 21,韓国日本詩文拳骨, pp.35-56.
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